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OBJErIVO
Demostrar la asociaci6n del gen HLA B27 con la espondilitis anquilosante (EA) a n-aves de un
estudio de casos y controles en la poblacion colombiana.
MATERIALES Y METODOS
Este es un estudio retrospective de casas y controles con la aplicaci6n de la razon de dispari-
dades (RD) en 60 pacientes: 30 afectados can EA y 30 sanos. Se implement6 la tecnica PCR-
SSP para Ia identificaci6n molecular del gen HLA B27.
RESULTADOS
La frecuencia del HLA B27 en los casas fue 63.3% y en los controles se encontr6 10%, con un
RD de 15.5 (CI:95%, 3.86 <RD< 63.16, P £ 0.05) Y un RaP de 20%. La evaluaci6n de las rna-
nifestaciones cltnicas mostr6 que todos los pacientes con EA ten ian sacroilitis de los cuales
33.3% presento grado 4. EI compromise de articulaciones extravertebrales fue 86.7% en los
casos y 46.7% en los controles; las rodillas y caderas fueron las articulaciones mas afectadas
con 53.8% y 34.6% respectivarnente para los pacienres con EA. 20% de los casas tenfan ante-
cedentes familiares de esp6ndilo artropatfas.
CONCLUSIONES
Se comprob6 que existe asociacion del HLA B27 can la espondilitis anquilosante en la poblacion
evaluada. Se encontraron mas personas positivas para el gen en los casas que en los controles.
Una persona HLA B27 positiva tiene 15.6 veces mayor riesgo de desarrollar Ja enfermedad que
una persona no portadora del gen. La contribucion del HLA B27 como factor de riesgo en el
desarrollo de la enfermedad fue solo de 20%, indicando que el porcentaje adicional puede
atribuirse a otros factores geneticos. Los diferentes factores c1fnicos evaluados muestran gran
similitud con los reportes dados para otras poblaciones, presentando variaciones para los
problemas extraarticulares, los cuales no se encontraron en los pacientes valorados.
